









Latvijas Universitātes Bibliotēkas simtgadei veltītajā Bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes sekcijā LU ikgadējā zinātniskajā konferencē tiešsaistē 
prezentētie slaidi un pavadteksts ar nedaudz nostaļģisku nosaukumu “Grāmatu 





Savā gadsimtu ilgajā pastāvēšanā Latvijas 
Universitātes Bibliotēka ir pieredzējusi    dažādus 
vēstures pagriezienus un dažādu pieeju tās uzkrātajām 
vērtībām – grāmatām, īpaši attiecībā uz saturu. Arī 
attiecībā uz tām, kas piederējušas tās priekštecim 
-  agrākajam Rīgas   Politehnikumam jeb Rīgas 
Politehniskajam institūtam. Tā bibliotēkas 
pirmsākumus veidoja Rīgas Manufaktūras komitejas 
(1048), Rīgas Biržas komitejas (4000) un Rīgas 
Tehniskās biedrības (2700) 1862.g. piešķirtās 
grāmatas. 
  






Pirmā Pasaules kara gados evakuētā 
Rīgas Politehniskā institūta bibliotēkas krājuma 
atgūšana bija problemātiska. Vairums vērtīgāko 
tehniska satura izdevumu tā arī palika Krievijā, 
vissmagāk tas skāra ķīmijas studijas. Atgūtie 
izdevumi lielākoties bija juridiskā literatūra un 
izdevumi, kas pārsvarā attiecās uz Baltijas 
guberņām (vēsture, vietējā ekonomika, statistika 
u.tml.) un tika pasludināti par mazvērtīgiem, 
kam tagad negribētos piekrist.  
 
1919. gada rudenī, nodibinoties Latvijas Augstskolai, līdz ar fakultāšu 
izveidošanu pie tām tika organizētas arī atsevišķas bibliotēkas ar katrai fakultātei 
specifisku grāmatu un periodisko izdevumu krājumu. Augstskolas Centrālā bibliotēka 
tika izveidota tikai nākamā gada martā, 1920. gadā,  par sākotnējo pamatu ņemot 
ārzemju augstskolu un dažādu iestāžu dāvinājumus ar starpdisciplināru raksturu. Pirmā 
gada budžets grāmatu iegādei bija niecīgs (500 lati), bet krājums strauji pieauga uz 
dāvinājumu rēķina, piemēram, Francijas izglītības ministrijas sūtījums bija ap 7.000 
dažādas tematikas disertāciju. Bija lieli dāvinājumi no Francijas un Šveices 
universitātēm, Parīzes pilsētas, Londonas latviešu draugu biedrības, Somijas 
zinātniskās biedrības, no Zviedrijas iestādēm. Daļa izdevumu tika saņemta apmaiņā 
pret Latvijas Augstskolas Rakstiem. 
 
 
Turpmākajos gados arī Latvijas iestādes un organizācijas dalījās ar savu 
bibliotēku krājumiem, tāpat arī privātpersonas. Lielākoties arī šīs grāmatas bija ne 
pirmā svaiguma, bet jau ar priekšvēsturi, kā redzam tajās esošajos zīmogos, ekslibros, 
ierakstos. 
     
Pirmo 5 darbības gadu laikā Centrālā bibliotēka izveidoja ap 40.000 sējumu 
lielu krājumu; 20 gadu laikā  tas pietuvinājās 145.000 sējumu robežai. 1939./40. mācību 
gadā Latvijas Universitātes rīcībā esošo grāmatu krājums līdz ar fakultāšu bibliotēkām 
aptvēra 340.000 sējumus. No krājumu ievērojami papildinājušām lielākajām 
kolekcijām Centrālajā bibliotēkā - gan novēlētām, gan pirktām - varam minēt 
grāmatizdevēja Jāņa Rapas, Universitātes teoloģijas profesora Imanuela Bencingera, 
Liepājas ārsta Aleksandra Kaires privātās bibliotēkas. Fakultāšu bibliotēkas rotāja ne 
viena vien kolekcija - pazīstamākās ir nākušas no Pētera Šmita, Pētera Zālītes, Edgara 
Lejnieka u.c. Latvijas Universitātes mācībspēku vērtīgajiem krājumiem. Šajā 
prezentācijā uzsvars likts uz mūsu augstskolas Centrālo bibliotēku.  
 
 
Apjomīgāko ieguvumu vidū 
(10.590 sējumi) ir 1932. gadā iegādātā 
grāmatizdevēja Jāņa Rapas (1885-1941) 
ilgus gadus krātā personīgā bibliotēka, kas 
sabiedrībā bija pazīstama ar nosaukumu 
"Baltica". Latvijas Universitāte par 40 
tūkstošiem latu savā rīcībā ieguva unikālu 
krājumu, kas zināmā mērā līdzinājās 














Diemžēl, Bibliotēka savu jauniegūto krājuma papildinājumu tomēr neveidoja 
kā atsevišķu kolekciju, bet sadalīja: daudzie antikvārie izdevumi tika pievienoti reto 
grāmatu krājumam, letonikas izdevumi tika iepludināti kopējā fondā, un vienīgi 
baltikas daļa tika saglabāta vienkopus. Mēs, bibliotēkas darbinieki,  to zinām kā 
krājumu ar T šifru, ar ko domāta J.Rapas baltikas daļa, kas nedublējas. Izrādās, T burts 
ir bijis novadpētniecības sadaļas apzīmējums tālaika klasifikācijas sistēmā! Baltikas 
daļai konstatēja atsevišķu eksemplāru dublēšanos ar krājumā jau esošiem - un tie 
pārsvarā izrādījās tie, kas atrodami vecajā atgūtajā RPI krājuāa, kurš nicīgi bija uzskatīts 
par mazvērtīgu. Ja šī kolekcija būtu tikusi saglabāta nedalīta, tās vērtība būtu 
nesalīdzināmi augstāka. Un, protams, arī tai cauri ir gājusi cenzūra.  
  
Cits liels pirkums bija LU teoloģijas 
profesora Imanuela Bencingera (1865-1835) 
bibliotēka, iegādāta drīz pēc viņa nāves. Nedaudz 
pārsteidz izvēle to iekļaut Centrālās bibliotēkas, 
nevis Teoloģijas fakultātes bibliotēkas krājumā, 
bet atcerēsimies, ka prof. Bencingers ilgus gadus 
bija Centrālās bibliotēkas tehniskais direktors. 
Arī te pēc ateistiski noskaņotas cenzūras palikuši 
vairs vien 670 sējumi - puse no sākotnējā apjoma 




Atlikusī daļa ir interesanta ar 
savu reliģiju pētniekam nepieciešamo 
plašo informācju - reliģiju vēsture, 
Bībeles ģeogrāfija un arheoloģija, Seno 
Austrumu civilizācija kopumā un 
detalizēti, bibliskās orientālās valodas. 
Šī kolekcija paturēta nesadalīta. Ja tā 
būtu bijusi Teoloģijas fakultātē, 
iespējams, būtu nolikvidēta līdz ar visu 
teoloģisko krājumu. 
 
   
      
Kā kolekcija virtuāli apzināta, bet fiziski atsevišķi neizcelta ir Liepājas ārsta 
Aleksandra Kaires (1873-1936) novēlētā bibliotēka, kaut arī savas dzīves laikā viņš 
vairākkārt atteicās no aicinājuma pievienoties LU mācībspēkiem. Kolekcijas sastāvā 
nav grāmatu ‘reprezentācijai’; tās bija grāmatas aktīvai lietošanai, pārsvarā izdotas 19. 
gs. beigās un 20. gs. pirmajos gadu desmitos. Dāvinājuma ierakstu tajās nav daudz, kas 
liecina, ka Dr. Kaire pats ir mērķtiecīgi iegādājies izraudzītās grāmatas.  
Atbilstoši savām dabaszinātnieka interesēm viņš apgādāja savu grāmatu 
kolekciju arī ar izdevumiem par ģeoloģiju, botāniku, bioloģiju, zooloģiju, 
mikrobioloģiju, kosmogoniju, fiziku u.tml., tajā bija pat tālaika jaunākie izdevumi par 
relativitātes teoriju un atomu teoriju. Apjoms - ap 8 tūkstošiem.   
 










30. gadu pašās beigās, kad sākās vācbaltiešu repatriācija, viņi prombraucot 
pārdeva vai vienkārši atdāvināja daļu savu grāmatu. Ne viena vien biedrība un 
apvienība izrādījās attiecināmas uz vācu izcelsmes pilsoņiem un brīvprātīgi vai 
piespiedu kārtā pārtrauca  savu darbību. Daudzām no tām bija ievērojami grāmatu 
krājumi, un Universitāte izmantoja iespēju tos pārņemt savā rīcībā saskaņā ar Likumu 
par bezpeļņas biedrībām un to savienībām un līgumu par vācu tautības Latvijas pilsoņu 
pārvietošanu uz Vāciju. Rīgā vien bija 116 likvidējamas biedrības. Piemēram, bija ļoti 
vērtīgi iegūt Mākslas veicināšanas biedrības (Kunstverein) bibliotēku ar mākslas 
grāmatām, grāmatas no Rīgas dabas pētnieku biedrības (Naturforscher-Verein zu Riga), 
Rīgas vēstures un senatnes pētītāju biedrības (Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde zu Riga), Kurzemes vispārderīgās biedrības bibliotēku. Universitātes 
rīcībā nonāca arī Herdera institūta grāmatas; tas kādubrīd pat bija iecerējis konkurēt ar 
Latvijas Universitāti. 1939./40. mācību gada beigās Centrālās bibliotēkas krājums 
sasniedza 145.000 sējumu apjomu, kopā ar fakultāšu bibliotēkām augstskolas rīcībā 
esošo izdevumu kopskaitu veidoja 340.000 sējumi. 
 
 
Padomju okupācija pirmskara gadā pārpludināja LVU Zinātniskās bibliotēkas 
krājumu ar propagandas literatūru un PSRS izdotām grāmatām krievu valodā, palielinot 
to līdz 200.000 sējumiem, savukārt vācu okupācija kara gados – līdz 250.000 sējumiem, 
galvenokārt ar izdevumiem vācu valodā. Abas varas interesējās par bibliotēkas krājuma 
saturu un pievērsās arī fondu attīrīšanai no sev nevēlamās literatūras. 
 
1944. gada 
16. oktobrī LVU 
bibliotēka atsāk 
darbu sešu cilvēku 
sastāvā, nu jau 
padomju varas 
apstākļos. Krājums 
sasaiņots un izvietots 
dažādās vietās Raiņa 




Baznīcas ielā 5 (tur 




Brīvības) ielā 32, 
Lāčplēša ielā 52 un 
citur, pavisam 
septiņās dažādās 
vietās; tā precīza 
uzskaite nav 
iespējama. Vairākās 
no šīm vietās tas tā 










Krājuma glabāšanas apstākļi Raiņa bulvārī 19 (skat. ↑) un Brīvības (bij. Ļeņina) ielā 32 (skat. ↓). 







Atskaites uz 1945. 
gadu uzrāda nepilnus 430 
tūkstošus  dažādas tematikas 
izdevumu eksemplārus, 
centralizēti ietverot arī 
pārskatu par fakultāšu 
bibliotēkām. Dati ir pretrunīgi, 
jo citi dokumenti min, ka 
Bibliotēkas fondā skaitās 567,2 
tūkstoši sējumu un ka vācu 
okupācijas laikā krājums 
mazinājies par 26,5 
tūkstošiem.  
 
Bez tā ir arī ap 600 
tūkstošus eksemplāru liels 
neapstrādāto grāmatu krājums, 
starp tām ir 61 privātā 
bibliotēka un likvidēto 
institūciju bibliotēkas. Pamatā 
tā ir tā dēvētā “bezsaimnieka 
manta” (atbilstoši Nolikumiem 
par nacionalizētas, konfiscētas, 
bezmantinieku un 
bezsaimnieka mantas uzskaiti 
un izlietošanu),  kas 1952. gadā 
tiek inventarizēti, bet ne 
kataloģizēti, tādēļ lasītājiem 





Vispirms tiek strādāts ar izdevumiem krievu valodā (ap 9 ar pusi  tūkstošiem 
nosaukumiem), tad latviešu (pie 5 ar pusi tūkstošiem nosaukumu), tad svešvalodās 
(tuvu pie 25 tūkstošiem nosaukumu), protams, izskatot arī no cenzūras viedokļa. Kā 
ieguves avots inventāru grāmatās viltīgi ierakstīts ‘Dāvinājums’, bet formāli to pat tā 
varētu iztulkot - valsts bez atlīdzības atdod bibliotēkai daļu no nacionalizētajām 
trofejām. Daudzas nāk no emigrējušo vai bojāgājušo mācībspēku, zinātnes un 
sabiedrisko darbinieku, mākslinieku un inženieru dzīvokļos palikušajām personiskajām 
bibliotēkām, kā arī ne mazums ir no likvidēto korporāciju un biedrību bibliotēku 





Šo grāmatu bibliogrāfiskajos aprakstos neredzēsiet ieguves avotu, bet piezīmē 
par agrāko piederību jo bieži pieminēta tajos atrodamo pazīstamu personu īpašuma 
ierakstu, zīmogu, ex-libru esamība - ka tās bijušas Jāņa Čakstes, Franča Baloža, 
Ludviga Adamoviča, inženiera Jāņa Jagara  u.c. grāmatas. Te ir runa par izdevumiem 
no privātbibliotēkām, kas nacionalizētas atstātajos dzīvokļos, nevis savulaik saņemtiem 






Ar 1948. gadu 
grāmatu fondu sāk 
komplektēt centralizēti - 
arī filiālēm, līdz tam tiek 
veidota tikai kopīga 
atskaite. Jau 1946. gadā 
bibliotēka sāk saņemt 
PSRS obligāto eksemplāru 
(maksas), kas nereti ir visai 
tālu no piemērotības 
zināšanu apguvei. Pēc 10 
gadiem sāk veidot 
apmaiņas fondu no 
dubletēm un neprofila 
literatūras, un iezīmīgs šisa 
gads ir ar to, ka sākas 
krājuma pārvietošana uz 
Komunāru bulvāri 4.  
 
1953. gadā krājums 
sasniedz viena miljona 
sējumu robežu. Pirms tam 
1947./1948. gadā ir 
notikusi vispārēja krājuma 
inventarizācija (pirmā 
kopš Latvijas universitātes 
izveidošanas), attiecīgi 
1949. gadā no krājuma 
izslēdzot ap 45.000 
eksemplāru. 1954. gadā 
tiek uzsākta atkārtota 
vispārējā inventarizācija, 
šoreiz norakstīto 





Grāmatu krājumu skāra nopietnas izmaiņas, no LVU atdalot divas jaunas 
patstāvīgas augstskolas - Rīgas Medicīnas institūtu (1950./51. māc.g.) un Rīgas 
Politehnisko institūtu (1958. g.) To nedaudz kompensēja Rīgas Pedagoģiskā institūta 
pievienošana LVU 1958. gadā, kā arī no vairākām citām mācību iestādēm pieņemtie 
tūkstošos mērāmie literatūras krājumi.  
 
1959. gadā sākta rezerves fonda uzskaite (40.000 eks.) un 1960. gadā uzsākti 
organizēšanas darbi reto izdevumu un rokrakstu fonda izveidei, grāmatu atlase un 
kataloga veidošana, izstrādāts nolikums. Pēc gada jau bija pārvietotas ap 6.000 grāmatu 
no krātuves Ļeņina ielā 32, katalogā iekļautas 319 grāmatas. Protams, vienmēr tika 
pārskatīts krājums pēc kārtējā papildinātā saraksta ar nevēlamu izslēdzamu literatūru. 
1962. gadā Bibliotēka ievieš literatūras inventarizācijas aktu sistēmu kas paātrina un 




Privātpersonu dāvinājumu padomju varas gados bija maz. Pie lielākajiem 
privātdāvinājumiem minama zoologa profesora Embrika Stranda (1876-1947) 
kolekcija (7.900 sējumi 1947. gadā). Bibliotēkas liktenis bija sarežģīts. Pēc prof. 
Stranda nāves radās nesaskaņas par to, kurš būs Stranda bibliotēkas īpašnieks. Saskaņā 
ar 1927. gada Stranda testamentu, bibliotēka tika novēlēta dažādām ārzemju zoologu 
biedrībām. Taču pirms 
nāves profesors bija 
izteicis vēlēšanos, lai 










politiskām varām un 
Latvijai kļūstot par 
Padomju Savienības sastāvdaļu, "Profesora Stranda bibliotēka" kā ārvalstu pilsoņa 
īpašums tika nodēvēta par "bezīpašnieka mantu". Visbeidzot, "Profesora Stranda 





Otrs lielākais ieguvums ir 
Latvijas Universitātē divdesmitajos 
gados strādājušā LU privātdocenta 
Nikolaja Kohanovska (1870-1966) 
ekonomikas literatūras kolekcija -  1961. 
gadā atdāvinātie vairāk kā 1.700 sējumi 
dažādās valodās no dažādiem 
laikposmiem. Te konstatētie izdevumi, 
kas bija pretrunā ar marksisma-
ļeņinisma politekonomiskajām 




Specfondā 1961. gadā jau atradās ap 11.800 dažādas 
tematikas sējumi, no tiem 372 ar sešskaldni jeb sešstūra zīmogu, 
tā saucamo “skrūvi”, ar ko apzīmogoja īpaši neieteicamos ārzemju 
izdevumus. Gan esošo, gan vēl neapstrādāto krājumu pārskatīja 
politiski atbildīgās personas, pārbaudot pēc Glavļita sarakstiem. 
Nevēlamo literatūru ieslēdza Specfondā vai norakstīja, t.i., 
izslēdza no krājuma pavisam un iespēju robežās iznīcināja. 1963. 




















1982. gada 19. novembrī 
krājums pārsniedz 2 miljonu robežu. Kā 
divmiljonais eksemplārs reģistrēts Jāņa 




























Padomju varas 45 gados (līdz 1990. gadam) literatūras krājums pieckāršojās, 
pieaugot līdz 2.125.646 eksemplāriem - tas ir fiksētais maksimālais 
skaitlis.  “Perestroikas” gados krājums samazinājās, no tā izslēdzot mazvērtīgo 
padomju daudzeksemplāru sabiedriski politisko literatūru. Bibliotēku pārkārtoja 
atbilstoši jaunajām aktualitātēm. Tad sākās arī iepriekšējos gados noklusētās krājuma 
daļas apzināšana un popularizēšana. Mainījās krājuma saturs un tehnoloģijas tā 
pieejamībai. Līdz ar vēsturisko krājumu un jauniem iespieddarbiem bibliotēka tagad 
piedāvā arī vairāk nekā 200 000 e-resursu dažādās zinātņu nozarēs. Kopumā bibliotēkas 
krājums šobrīd satur vairāk nekā 1,8 miljoni informācijas resursu vienību. 
       
                                                       Grāmatu krātuve – repozitorijs Lielvārdes ielā 24 mūsdienās 
 
* 
Prezentācijā izmantoti dati no izdevuma “Latvijas Universitāte divdesmit gados: 
1919-1939” (Rīga, 1939) un nepublicētiem materiāliem - LU Bibliotēkas atskaitēm (sākot ar 
1945. gadu).  
